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教師が自分の実践をどう振り返るか
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れ始めたのは 1980 年代以降のことである（矢野 2013 p.7）。多くの研究者たちは，その出




デューイの言う「反省的思考」とは，「そのままではかたちの見えない問題 matters not 












えていくための，統制され，方向付けられた変容 Inquiry is the controlled or directed 
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レクションしつづける
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をむしろ一つの可能性
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という
ことである。この授業者にとっての本当の目的そして乗り越えなければならない課題は，
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実際の授業における学生との対話，討議
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その先にある，「他者」との出会いの場において



















































































































9　ワークショップ資料　Kim&Greene Introduction to Core Reﬂection （The Third Roundtable Meeting 




 •   a good balance between a challenge and  one s   capabilities •   this is the real me  •   active posture, shining eyes  •   energy •   change in the       experience of time •   rapid learning   Flow is a positive mode of  learning.  
   
   
　
 
     
 
 
                





Ideals         
The inner potential 
(psychological capital) 






































































What do you do? 
What are you able to do? 
What do you believe in? 
What do you believe about yourself? 
How do you see your role? 
What do you have to deal with? 
  Mission 
Identity 
What is your ideal, your mission? 
(What inspires you?) 
Core qualities 
 

















Using the core potential 
How can you enact your core potential and let go of the obstacle? 
Trying a new approach 
Describing a concrete 
situation 
What was your problem?     
What did you encounter? 
a. Reflection on ideal 
    What did you want, what was your desire? 
b. Reflection on core quality or qualities 
    What core qualities are you aware of? 
 
Reflection on obstacle 












































































































































0 0 0 0 0 0 0
そのもの
0 0 0 0
なのである。ナラティヴとは本来，そのようなおよそ片付かない人間の生きざま
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を可視化すること
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「生きた語り」としてのナラティヴと呼ぼう。「本
当はこのように生きたいけどうまく行かない」というナラティヴ。「今はこのように苦し
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